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共同学習会のご案内 





















































(２) センター教員 １人 
(３) 各学部から選出された教員 各１人 
(４) 医学系研究科及び自然科学研究科から選出された教員 １人 
(５) 外国語教育研究センターから選出された教員 １人 
(６) 留学生センターから選出された教員 １人 
(７) 学生部教務課長及び共通教育課長 
(８) 各学部（医学部にあっては，医学科及び保健学科から各１人）からセンター長が委嘱す











いします。  （センター長 青野 透） 
 
センター教員活動記録 
2005.9.3 大学評価学会第２回秋季研究集会に参加 （会場：東邦学園大学、西山 公費出張） 
2005.09.03-04 第 43回大学教員セミナー（主催：財団法人大学セミナーハウス） 
参加（堀井 公費出張） 
2005.09.05-06 高大接続のための大学入試シンポジウム（主催：筑波大学アドミッションセンター）
参加（堀井 公費出張） 
  
